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変 数 平 均 標準偏差 歪 度 尖 度 ∫-B疏計量
rmid. -1.63E-04 3.84E-03 -0.408 8.182 943.597
rmi(Ladj -1.63E-04 3.84E-03 -0.409 8.159 935.487
rmid_adjal -1.64E-04 3.84E-03 -0.412 8.157 935.294
nn 122.961 61.624 0.59 2.299 64.123
nn_adj 123.050 61.872 -0.187 5.939 301.070
nnーadjal 123.060 61.877 -0.168 5.987 309.943
nq 687.029 395.031 0.174 1.962 41.068
nq_adj 689.141 393.946 -0.375 4.272 74.757



























モデル α1 β γ 〃 AⅠC
non-Ⅰ(N) 0.031* 0,967* -8.379
(0.012) (0.016)
non-Ⅰ(T) 0.092* 0.889* 3.336* -8.509
(0.035) (0.029) (0.471)
nn(N) 0.084* 0.549* 5.90E-08* -8.367
(0.038) (0.102) (2,5E-8)
nn(T ) 0.134* 0.568* 5.48E-08* 3.396* -8.514
(0,059) (0.099) (1.44E-08) (0.509)
nq(N) 0.010 0.647* 7.59E-09* -8.407
(0.016) (0.085) (3.68E-09)
nq(T) 0.053 0.641* 7.46E-09* 3.543* -8.544
注)カッコ内は標準誤差を示し,*は5%で有意であることを示している (以下の表でも同様)


























372 経 営 と 経 済
秦-3 曜日･市場および時間帯効果を除去したモデルによる推計結果
モデル α1 β γ γ AⅠC
non-Ⅰ(N) 0.031* 0.967* -8.380
(0.012) (0.916)
non-Ⅰ(T) 0.093* 0.891* 3.327* 8.509
(0.035) (0.028) (0.47)
nn(N) 0.089* 0.665* 2.38E-08 -8.333
(0.042) (0.066) (1.69E-08)
nn(T) 0.080* 0.905* 2.54E-09 3.502* -8.513
(0,029) (0.026) (2.7E-09) (0.505)
nq(N) 0.036* 0.493* 5.82E-09* -8.392
(0.029) (0.049)* (1.96E-09)*















モデル α1 β γ γ AⅠC
non-Ⅰ(N) 0.031* 0.967* -8.381
(0.012) (0.016)
non-Ⅰ(T) 0.092* 0.891* 3.329* -8.510
(0.034) (0.028) (0.47)
nn(N) 0.091* 0.662* 2.39E-08 -8.333
(0.044) (0.071) (1.32E-08)
nn(T) 0.079* 0.907* 2.07E-09 3.508* -8.513
(0.029) (0.025) (2.74E-09) (0.506)
nq(N) 0.038* 0.468* 6.06E-09* -8.389
(0.031) (0.048) (1.62E-09)
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